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ため(9)でq- ∞ の極限をとり､系全体でのu+ Vの億が時間変化しないように制限を加
える｡以下では亡ー 0の極限､すなわち､パルスの境界 (界面)の厚さが無限小の極限を
考える｡
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図5:自己相似時空間パターン｡
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図4:パルスの分裂 (実線u､点線V)0
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